





Ma~e;a : [ 3 Jam ]
--_._---------------_..~..__...- ,---_._---------
Arahan Kepada Cah)n :-
Sila pastikan kertas ini mengandungi LAPAN (8) mukasurat bercetak sebefum anda
mernulakan peperlksaan.
Kertas ini rnengandul1gi LAPAN (8) soalan.
Jawab sebarang LIMA (5) soalan.
Semua soalan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia ataupun maksimum DUA (2)
soalan boleh dijawab dalarn Bahasa In,,geris.
Jawapan untuk setiap soalan mast! dlrnulakan di atas mukasurat baru.
Sila ikatkan kertas [awapan ini dengan ekrip [awapan anda.
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· ·2· [EBS 102/3]
1. Kirakan nombor koordina <~ bSlgi unsur-unsur berikut dengan oksigen





















nambor koorginatan temoat kifa," kasar
(10 markah)










- 3- [EBS 10213]
(c) Berikan nama dan kompcslst kimia pelbagai shli Keluarga Felspar.

























2. (a) Tentukan [enis...jenis batuan berasaskan kepada komposisi kimia yang
diberikan:
NO.~:· No.8
39.32 10.67 39.37 54.34
8.55 1.54 4.47 19.21
8.26 4.78 4.96 3.19
8.63 9.13 2.11
13.49 12.55 26.53 1.28
14.77 27.61 3.70 4.53



























- "-'N;"lI·r~~~J··'N:;4-·Tt-----+--:.::.:.....L..-~.L..:.:::....1 R'_.R'"~ ''''''''__''---' '''''
SiO 2 60.10 1.71 75.70 67.11
A1203 12.12 0.67 12.08 11.24





(b) Berikansenarai mlnerat-mlnerat perlu (essential) dan aksesori bagi
batuan-batuan berikut:-
----.--------------.











3. (a) Kirakanformula kimia bani rnineral-mineral berikut berasaskan kepada

































!:;u Fe S ,Mn Cd Zn
63.54 55.85 32.07 55.41 140 65.40 40.08 " 16 27.04
-----,---
(20 markah)
4. (a) Berikan nama-nama dan komposisi kimia bagi yang berikut :-











v) Tiga mlnerat amfibol
(b) Bust satu sena.rai mineral-mlneral berikut :
(a) Lima mineral-minora.1 biru :
(b) Lima mlneral loqam hitam :
(c) Lima mineral hitarn bukan loqarn :
(d) Lima mineral merah bukan loqarn :

























































k k "dL5 !ll.~ ap anJi!.J.-!!...Eenge asan





























































a. Tulis nota-nota ringkas bagi yant~ berikut :








7. Bagaimana anda akan mengecarn spesimen-spesimen tangan mmeral-mlneral
berikut:
(a) penttandlt, (b) kovelit, (c:) stibnit, (d) kromit, (e) kasiterit
(1) dolimit, (g) maJakit, (h) barlt, (I) nephelin, 0) tormalin
(k) zirkon, (I) kayanit, (m) serpentin, (n) benl, (0) fluorit
(20 markah)
8. Bincangkan perhubungan antare daya-daya ikatan, saiz ion, nambor
koordinatan dan sifat-sifat fizikal mineral-mineral.
(20 markah)
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